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叡尊教団の河内における展開
―西大寺直末寺教興寺・寛弘寺と五輪塔―






























































































































































































































































































































































































































文明 3（1471）年 12月 12 日死去した西大寺寺
第 29 代長老沙門高筭と文明 10（1478）年 4月 6
日に死去した西大寺寺第 30 代長老沙門仙恵との
間に「識春房●寛弘寺」と見えるのが寛弘寺僧の
最後である。識春房は，1471 年から 1478 年の間
に死去したのであろう。
それゆえ，小林氏がすでに論じられた*43ように，




















































































































































































































































































A Thought about Kyōkōji-Temple and Kankō-ji Temple in
Kawachi Province
MATSUO Kenji
（Professor Philosophy and Cultural Systems Course）
This paper aims to clarify how the Ritsu sect prevailed in Kawachi province, the eastern part of Osaka
district, focusing on Kyōkōji-temple and Kankō-ji temple. In the Middle Ages, both of them belonged to the
Ritsu sect and were the branch temples of Saidaiji temple in Nara. Kyōkōji-Temple is still one of the branch
temples of Saidaii temple.
The restoration of Kyōkōji-temple was begun in 1268 by Eizon who was the founder of the Ritsu sect.
Eizon endeavored to reconstruct Kyōkōji-temple and succeeded in it by getting his followersʼ support. The
bell, moved from Kyōkōji-temple to Kongōbuji temple in Nara prefecture and still remains at the temple,
tells how Kyōkōji-temple was reconstructed.
Kankō-ji temple was famous for the big Gorin stupa built by Kyōnen in 1316.Kyōnen might be a lay
follower of Saidaiji temple. Kyōnen came to Kankō-ji temple, made fund raising and built the big Gorin
stupa. Through such reconstruction, these two temples became the branch temples of Saidaiji temple.
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